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表．富士山の登山者数の推移（出典 関東地方環境事務所 報道発表資料 2013年度)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年




















































































































































SpO2 と AMS スコアの値を高度変化に対応させて記録している。「それぞれ
の体調をほぼ的確に表していた」（pp.259-260）として、高度順化の指標と








































































































































































まり事のようである（本田 前出 p.233、出利葉 前出 p.113）。翌日は
休養日ということもあり、天気も良く、絶好の洗濯チャンスであった。昼食
後は木陰で本を読む者、写真を撮りに出かける者、談笑する者など、皆ゆっ





























































































































































































































































記録ルート パキスタン カラコルム山脈 バルトロ氷河トレッキングルー
ト（標高3000ｍから4650ｍを往復）
記録対象 長年の登山経験があり、既に海外トレッキングの経験がある中
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3000ｍ 3350ｍ 3300ｍ 3450ｍ 3450ｍ 3940ｍ 4050ｍ 4380ｍ 4650ｍ 4650ｍ 4100ｍ 4050ｍ 3940ｍ
精神的不安
3450ｍ 3350ｍ 3000ｍ








むくみ 1 1 1 1 1 1
胃痛
尿量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
めまい


























































































































































3000ｍ 3350ｍ 3300ｍ 3450ｍ 3450ｍ 3940ｍ 4050ｍ 4380ｍ 4650ｍ 4650ｍ 4100ｍ 4050ｍ 3940ｍ
精神的不安 1 2 2* 2 2 1 1
3450ｍ 3350ｍ 3000ｍ
睡眠 3 3 2* 1 2 3 2 2 1 1 1
下痢 1* 1 1 3 3 1 1 1
1 1
動悸 2 3 2* 2 2 1 2 2 1 1 1 1
食欲 1 1 2* 2 2 2 1 1 1 1
頭痛 2* 1 2 2 1 1
嘔気 1 1* 1 1
嘔吐 1 * 1
咳 1 1 2 1* 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
むくみ 1* 1 1
胃痛 2* 2 1 1
尿量 2 2 3 * 1 1 1
めまい 1 1 1* 1
ü怠感 1 1 1 2* 2 2 2 2 1 2 2



















































































































































































































SpO2 および自覚症状スコアの変化 川崎医療福祉学会誌 17,113−119.
総務省統計局（2012）．統計からみたスポーツの今昔 「体育の日」にちなんで















極良 ・ 良 ・ 普通 ・ 不良 ・ 極不良睡眠
（当日の状況を記入）
なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく動悸
精神的不安 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
嗅覚変化 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
視覚障害 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
耳鳴り なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
倦怠感 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
めまい なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
尿量
下痢
普通 ・ 多い ・ 少ない
胃痛 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
むくみ なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
咳 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
嘔吐 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
嘔気 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
頭痛 なし ・ わずか ・ かなり ・ ひどく
食欲 良好 ・ 普通 ・ 不良 ・ 極不良
ある ・ ない
〈キーワード〉中高年者、高度順化、高山病
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